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บทคดัย่อ 
การพัฒนาหลักสูตรหมายถึง การจดัท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่หรือจดัท าหลกัสูตรเดิมให้ดีขึ้น รูปแบบของ
หลักสูตรเป็นลักษณะเฉพาะ และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรประเภทนัน้ รูปแบบหลักสูตรยังได้
เปลี่ยนแปลง ตามววิฒันาการของแนวคดิและปรชัญาการศกึษาหลกัสูตร การศกึษารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรมุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาพฒันาหลักสูตรได้เองในบริบทของประเทศไทย การสงัเคราะห์เป็นรูปแบบส าหรบัพฒันา
หลกัสตูรอาชวีศกึษาประกอบดว้ยรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) ทาบา (Taba) 
เซยเ์ลอร ์อเลก็ซานเดอร ์และเลวสิ (J. Galen Saylor, William M. Alexander and Arthur J. Lewis) มลัคอลม์ สกลิ
เบก็ (Nolker & Schocfeldt) และของไพฑูรย ์นันตะสุคนธ์ โดยน ารูปแบบต่างๆมาวิเคราะหแ์จกแจงแบบแมทรกิซ ์
(Matrix) และสรุปจดัเป็นหมวดหมู่ได้รูปแบบการพฒันาหลักสูตรอาชีวศึกษาไทย ซึ่งรูปแบบการพัฒนาหลกัสูตร
อาชวีศกึษาไทยม ี5 ขัน้ตอนคอื1.วเิคราะหส์ถานการณ์จากสภาพแวดลอ้ม 2.คดัเลอืกเนื้อหา 3.จดัประสบการณ์วธิกีาร
สอน รวมทัง้จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้4.การออกแบบประเมนิผล 5.น าผลจากการประเมนิไปท าการปรบัปรุง 
  
ค าส าคญั:  รปูแบบ, การพฒันาหลกัสตูร 
 
Abstract 
Curriculum Development is defined as the new creation of curriculum or improving in educational 
course. The structural of curriculum is unique, which shows its own identity, which has been evolutionary 
changed via the concept and philosophy of education. Accordingly, a study of the development program aims 
to encourage institutions to improve their own curriculum. In Thailand's context, the synthesis of structural 
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development of vocational education consist of structural development of education by Ralph w. Tyler, Taba, 
and also from J. Galen Saylor, Willium M. Alexander and Auther J. Lewis combine with the structure of 
Nolker & Schocfeldt and with Phaitul Nuntasukhon. Thailand's structural development of vocational education 
uses all of their concept by analyze and clarify then categorize. It can divide into five steps. 1) To analyze the 
situation of the environment. 2)To select content. 3) To created teaching methods and learning experience. 
4) To develop an assessment. 5) To make the improvement from the results of the evaluation. 
 
Keywords: Structural, Curriculum Development 
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บทน า  
 รปูแบบพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษาของไทยเรายงัไม่มรีูปแบบทีแ่น่นอน ประเทศไทยไดม้กีารพฒันาขึน้ โดย
อาศยัรูปแบบของแนวความคดิจากนักการศกึษาชาวต่างชาต ิเช่นของไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) ทาบา (Taba) เซย์
เลอร ์อเลก็ซานเดอร ์และเลวสิ (J. Galen Saylor, William M. Alexander and Arthur J. Lewis) สกลิเบก็ (Skilbeck) 
Nolker & Schocfeldt ฟ็อกซ ์(Rober S.Fox) ต่างกเ็สนอแนวคดิไวม้ทีัง้ละเอยีด และหยาบ พรอ้มกนันัน้นักการศกึษา
ไทยคอืไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์กไ็ดน้ าเสนอการพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษา จงึได้น ามารูปแบบนักวชิาการต่างๆมาสรุป
และวเิคราะหแ์บบแมทรกิซ ์(Matrix)  จดัท าเป็นรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษาไทยเพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ผูส้นใจในการศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 เพื่อพฒันารปูแบบหลกัสตูรอาชวีศกึษาของไทย 
 
ความส าคญัของการศึกษา 
 1. เพื่อไดท้ราบขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 
 2. เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษามาจดัท าเป็นรปูแบบหลกัสตูร 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรจากแนวคดิต่างประเทศ 
 2. รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ประวติัความเป็นมาอาชีวศึกษาไทย 
 การอาชวีศกึษาไทยมมีาตัง้แต่สมยัโบราณจะเหน็ได้จากอาชพีต่างๆเช่น ช่างทอง ช่างทองสมัฤทธิ ์ช่างท า
อาวุธ ช่างทอผา้ และช่างอื่นๆ ทีม่กีารสัง่สอนและถ่ายทอดกนัมาเป็นรุ่นๆจนถงึปจัจุบนั เพยีงแต่ในสมยัโบราณ ไม่มี
โรงเรยีน หรอืสถานที่ฝึกหดั ฝึกสอนกนัอย่างเป็นกจิจะลกัษณะ เมื่อเริม่มโีรงเรยีนเกดิขึน้ในประเทศไทย จงึเกดิมี
สถานทีส่ าหรบัสอนอาชพีใหค้นไทย ซึง่ส านกัคณะกรรมการอาชวีศกึษา(2552)ไดน้ าเสนอขอ้มลูการจดัการศกึษาอาชพี
ว่า การอาชวีศกึษาเริม่อย่างเป็นระบบเมื่อไดร้บัการบรรจุในโครงการศกึษา พ.ศ. 2441 เป็นการศกึษาพเิศษ หมายถงึ
การเรยีนวชิาเฉพาะเพื่อใหเ้กดิความช านาญ ในปี พ.ศ. 2524 ไดม้กีารประกาศใช้หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พ.ศ.
2524 และในปี พ.ศ.2527 ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ไดม้กีารส่งเสรมิแนวคดิ “การอาชวีะครบวงจร”  และไดม้กีารจดัตัง้ 
“ส านกังานโครงการพเิศษ” เป็นหน่วยงานภายในมหีน้าทีป่ระสานงานกบัส านกังานโครงการพเิศษ และรบัผดิชอบงานที่
เกีย่วขอ้งกบัความมัน่คง และงานพฒันาชนบท และปีพ.ศ.2530 ไดม้กีารจดัตัง้ “วทิยาลยัการอาชพี” โดยมเีป้าหมายที่
จะจดัการศกึษาทุกประเภทวชิาชพี และทุกหลกัสูตร ทัง้ในและนอกระบบการศกึษา จนกระทัง่ในปีพ.ศ. 2538 กรม
อาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
อาชวีศกึษาทางไกล และในวนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้มกีารประกาศในราชกจิจานุเบกษาให้จดัตัง้ส านักงาน
คณะกรรมการอาชวีศกึษา (สอศ.) ซึง่อยู่ภายใตก้ารดแูลของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีม่หีน้าทีว่างแผน ก ากบัตดิตาม และ
ประเมนิผลการอาชวีศกึษาจนถงึปจัจุบนั และกฎหมายทีค่วบคุมการอาชวีศกึษาของประเทศไทยคอื พระราชบญัญตัิ
การอาชวีศกึษาซึง่ในปจัจุบนัใชพ้ระราชบญัญตัิการอาชวีศกึษา พุทธศกัราช 2551 โดยมรีายละเอยีดพระราชบญัญตัิ
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การอาชวีศกึษาพุทธศกัราช 2551 รวมถงึนโยบายการอาชวีศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร และนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการอาชวีศกึษา 
ความหมายการพฒันาหลกัสตูร 
นกัการศกึษาใหค้วามหมายของค าว่า “การพฒันาหลกัสตูร ” ไวด้งัเช่น ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์. (2539: 39)ได้
กล่าวถงึการพฒันาหลกัสตูรจงึมคีวามหมายใน 2 ลกัษณะ คอื การท าหลกัสตูรทีม่อียู่แลว้ใหด้ขีึน้ หรอืสมบูรณ์ขึน้ กบั
การสรา้งหลกัสตูรขึน้มาใหม่ โดยไม่มหีลกัสตูรเดมิเป็นพืน้ฐานเลย  
กู๊ด (Good. 1973: 157) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การพฒันาหลกัสตูรไว ้2 ความหมายคอื การปรบัปรุง
หลกัสตูร และการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร โดยการปรบัปรุงหลกัสตูรหมายถงึการพฒันาหลกัสตูรเพื่อใหม้คีวามเหมาะสม
กบัโรงเรยีน หรอืระบบโรงเรยีน จุดมุ่งหมายของการสอน วสัดุ หลกัสตูรวธิสีอน รวมทัง้การประเมนิผล โดยจดัใหม้กีาร
ปรบัปรุงหลกัสตูรทัง้ระบบตดิต่อกนัไปหรอืปรบัปรุงโปรแกรมการศกึษาใหเ้หมาะสม ส าหรบัการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร
หมายถึงการดดัแปลงให้แตกต่างออกไปจากเดมิ เป็นการสรา้งโอกาสทางการเรยีนขึน้ใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงแบบ
หลกัสตูร 
สรุปได้ว่า การพฒันาหลกัสูตรหมายถึง การจดัท าหลกัสูตรขึน้มาใหม่หรอืจดัท าหลกัสูตรเดมิให้ดขีึน้ โดย
วางแผน และตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูก้ระบวนการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ย การวางแผนจดัท าหรอื
ยกร่างหลกัสูตร การใช้หลกัสูตรและการประเมนิผลหลกัสูตรให้มปีระสทิธภิาพ และคุณภาพในการน าไปพฒันา
สมรรถนะของนกัเรยีนไดอ้ย่างต่อเนื่อง ใหส้ามารถประกอบชพีไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
รปูแบบการพฒันาหลกัสูตร 
รูปแบบของหลกัสูตรที่มีอยู่ในอดตีจนถึงปจัจุบนั เป็นลกัษณะเฉพาะ และแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
หลกัสตูรประเภทนัน้ๆ รูปแบบของหลกัสตูรไดม้าจากแนวคดิของนักการศกึษา นักพฒันาหลกัสตูร ไดจ้ดัท าหลกัสตูร
ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อใหง้่ายต่อการศกึษา สนุีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 128) กล่าวว่ารูปแบบของหลกัสตูรเป็นลกัษณะเฉพาะ 
และแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของหลกัสูตรประเภทนัน้ และรูปแบบหลกัสูตรยงัได้เปลี่ยนแปลงมาตามล าดบั ตาม
ววิฒันาการของแนวคดิและปรชัญาการศกึษาหลกัสตูรแต่ละรปูแบบมขีอ้ด ีและขอ้ดอ้ยไม่สามารถชีช้ดัลงไปว่าหลกัสตูร
ประเภทไหนดทีี่สุด การจะน ารูปแบบของหลกัสตูรใดไปใช้ คงต้องขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายของการจดัการศกึษาว่า จะให้
เป็นไปในรูปแบบใด แต่เรากส็ามารถน าขอ้ดขีองแต่ละรูปแบบมาประยุกต์ใช้ได้  ซึ่งสอดคล้องกบักู๊ดแลนด์ (1994: 
1276) อ้างจาก Natchanok. (2005: 12) ว่ารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของสถานศกึษาเกดิจากศูนย์วจิยัพฒันา
การศกึษา และฆนทั ธาตุทอง (2552: 83) กล่าวว่ารปูแบบหลกัสตูรเป็นการก าหนดลกัษณะ ระเบยีน วธิกีารทีจ่ะน าไปสู่
การพฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ 
สรุปรูปแบบหลกัสูตรคือการก าหนดคุณลกัษณะ เอกลักษณ์ ระเบียบ และวิธีการที่จะน าไปสู่การพัฒนา
หลกัสตูร 
การศกึษารปูแบบการพฒันาหลกัสตูรทีมุ่่งส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาพฒันาหลกัสตูรไดเ้องในบรบิทของประเทศ
ไทย จากแนวคดิของหน่วยงานต่างๆ ซึง่มสี่วนส าคญัในการก าหนดรูปแบบ รวมทัง้แนวคดิของนักวชิาการอนัน าไปสู ่
การสงัเคราะหเ์ป็นรปูแบบส าหรบัพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษามดีงันี้ 
1. รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรจากแนวคิดต่างประเทศ 
1.1. รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) 
ไทเลอรไ์ดเ้ขยีนหนงัสอืเรื่อง Basic Principles of Curriculum and Instruction ในปี ค.ศ.1949 และได้
น าเสนอแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรและการสอน ซึง่การจดัหลกัสตูรและการสอนนัน้ควรจะตอบค าถาม
พืน้ฐาน 4 ประการคอื (Tyler, 1949: 3) 
1. จุดมุ่งหมายทางการศกึษา (Educational Purposes)  
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2. ประสบการณ์ทางการศกึษา (Educational Experience)  
3. จะจดัประสบการณ์ทางการศกึษาอย่างไร จงึจะท าใหก้ารสอนมปีระสทิธภิาพ 
4. จะประเมินประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร จึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุถึง
จุดประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
จากค าถามพื้นฐานทัง้ 4 ข้อ ชี้ให้เห็นว่า การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงการก าหนด
จุดมุ่งหมาย การก าหนดจุดมุ่งหมายในตอนแรก ต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเป็นจุดมุ่งหมายชัว่คราวก่อน  
(Chanawat Bunnag, 2550 : 15) และวชิยั วงษ์ใหญ่ (2537: 12) กล่าวว่าตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ความ
เชื่อค่านิยมของสงัคม เป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งวเิคราะหใ์หช้ดัเจน  เพราะการศกึษาสงัคมค่านิยมขนบประเพณี  วฒันธรรม
จะใหค้ าตอบว่าสงัคมตอ้งการจดัการศกึษาเพื่ออะไร สงัคมต้องการจดัการศกึษาเพื่ออะไร  และจะจดัการศกึษาส าหรบั
ใคร สิง่เหล่าน้ีช่วยใหแ้สวงหาค าตอบทีช่ดัเจนในการก าหนดเป้าหมายหรอืทศิทางของการศกึษา 
สนุีย ์ภู่พนัธ ์(2547: 163)  กล่าวถงึ รปูแบบของการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอรไ์ดเ้ริม่จาก 
1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย จะต้องอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แหล่งแรกคอืสงัคม แหล่งทีส่อง
เกีย่วกบัผูเ้รยีน  และแหล่งทีส่ามกค็อื ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญสาขาวชิาการต่าง ๆ แลว้น ามาประมวลเขา้ดว้ยกนัจน
เป็นจุดมุ่งหมายอย่างกวา้ง ๆ ของหลกัสตูรหรอืจุดประสงคช์ัว่คราว (Tentative Objectives)  ต่อจากนัน้มากลัน่กรอง
จากขอ้มลูดา้นปรชัญาการศกึษา สงัคมและจติวทิยาการเรยีนเพื่อมาก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
2. การเลือกและจดัประสบการณ์การเรียน  เพื่อคาดหวงัจะให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์เช่นอย่างไร  
กจิกรรมทีจ่ดัทัง้ในการเรยีนการสอนนัน้มอีะไร  ทัง้นี้เพื่อที่จะให้กระบวนการเรยีนการสอนด าเนินไปเพื่ อตอบสนอง
จุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว ้ ไทเลอรไ์ดเ้สนอเกณฑใ์นการพจิารณาเลอืกประสบการณ์การเรยีนรูไ้วด้งันี้ 
1. ผูเ้รยีนควรมโีอกาสฝึกพฤตกิรรม และเรยีนรูเ้น้ือหาตามทีร่ะบไุวใ้นจุดประสงค ์
2.กจิกรรมและประสบการณ์ควรจะท าใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติามพฤตกิรรมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นจุดประสงค ์
3. กจิกรรมและประสบการณ์ควรอยู่ในขอบขา่ยทีพ่งึปฏบิตัไิด ้
4. กจิกรรมและประสบการณ์หลาย ๆ ดา้นของการเรยีนรูอ้าจน าไปสูจุ่ดประสงคท์ี ่
ก าหนดไวเ้พยีงขอ้เดยีว 
        5. กจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรูเ้พยีงหนึ่งอย่างอาจตอบสนองจุดประสงคห์ลาย ๆ ขอ้ได้ 
 3. การประเมินผล  เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าการจดัการเรียนการสอนได้บรรลุตามจุดประสงค์ตามที่
ก าหนดไวห้รอืไม่  สมควรจะมกีารปรบัแกใ้นสว่นใดบา้ง  ควรพจิารณาจากสิง่ต่อไปนี้ 
  1.ก าหนดจุดประสงคท์ีจ่ะวดัและพฤตกิรรมทีค่าดหวงั 
                    2. วดัและวเิคราะหส์ถานการณ์ทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมเหล่านัน้ 
                  3. ศกึษาส ารวจขอ้มลูเพื่อสรา้งเครื่องมอืทีจ่ะวดัพฤตกิรรมเหล่านัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
                    4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาดงันี้ 
                       4.1 ความเป็นปรนยั (Objectivity) 
                       4.2 ความเชื่อมัน่ได ้(Reliability) 
                        4.3 ความเทีย่งตรง (Validity) 
  5. การพจิารณาผลการประเมนิ 
 สรุปจากที่กล่าวมาข้างต้นไทเลอร์ได้เน้นค าถามทัง้ 4 ข้อ โดยต้องเรยีงล าดบัลงมา และการก าหนด
จุดมุ่งหมายเป็นขัน้ทีส่ าคญัทีส่ดุโดยอาศยัขอ้มลูจากการศกึษาสงัคม ศกึษาจากผูเ้รยีน และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ
ในเนื้อหาวชิา ซึ่งขอ้มูลทัง้ 3 แหล่งนี้จะเป็นเครื่องช่วยในการก าหนดจุดมุ่งหมายชัว่คราว ส่วนจุดมุ่งหมายถาวรควร
ผ่านการกลัน่กรอง ดงันัน้จากรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรและการสอนของไทเลอร ์ เมื่อไดศ้กึษาวเิคราะหแ์ลว้จะพบว่า
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การพฒันาหลกัสตูรขอกระทรวงศกึษาธกิารมสี่วนคลา้ยกบัวธิกีารของไทเลอร์มาก เช่น การก าหนดจุดประสงค์ของ
หลกัสูตร ไทเลอร์ไดใ้ช้สงัคมปจัจุบนัเป็นพื้นฐาน และการจดัการศกึษาของเราในปจัจุบนัน้ีได้ท าการศกึษาวเิคราะห์
สงัคมจนสรุปออกมาเป็นแนวคดิในการจดัการศกึษาว่าเป็น “การศกึษาเพื่อพฒันาตนและท าประโยชน์ให้กบัสงัคม ”  
แนวคิดของไทเลอร์ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนการสอน และ
นอกจากนี้การพฒันาหลกัสตูรจะตอ้งค านึงถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกทีส่มัพนัธก์บัการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนอกีดว้ย 
 1.2. รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคิดของทาบา (Taba) 
 แนวคดิของทาบาในการพฒันาหลกัสตูรใชว้ธิแีบบรากหญ้า (Grass – roots approach ) มคีวามเชื่อว่า
หลกัสตูรควรไดร้บัการออกแบบ    โดยครผููส้อนมากกว่าพฒันาจากองคก์รทีอ่ยู่ในระดบัสงูขึน้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง 
ๆ ดงันี้ (Taba, 1962: 456-459) 
 1. วเิคราะหค์วามตอ้งการ (Diagnosis of needs) ใชว้ธิสี ารวจสภาพปญัหา ความตอ้งการ และความ
จ าเป็นของผูเ้รยีนและของสงัคม 
 2.ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of objectives) ดว้ยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามตอ้งการ 
 3. เลอืกเน้ือหาสาระ(Selection of Content) ใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย วยั และความสามารถของ
ผูเ้รยีนแลว้ ยงัตอ้งมคีวามเชื่อถอืได ้ และมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรูด้ว้ย 
 4. การจดัรวบรวมเน้ือหาสาระ(Organization of content) เน้ือหาสาระทีร่วบรวมตอ้งค านึงถงึความยาก
ง่ายและความต่อเนื่อง รวมทัง้จดัใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รยีน 
 5. การคดัเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้(Selection  of  learning  experiences) ให้สอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายและเน้ือหาวชิา 
 6. การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้(Organization  of  learning  experiences) การจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูค้วรค านึงถงึความต่อเนื่องของเน้ือหาสาระ 
 7. ก าหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิและวธิกีารประเมนิผล (Determination of What to Evaluate and of the 
Ways and Means of Doing it) คอืการตดัสนิใจว่าจะต้องประเมนิอะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดประสงคท์ี่
ก าหนดไวห้รอืไม่  และก าหนดดว้ยว่าจะใชว้ธิปีระเมนิผลอย่างไร ใชเ้ครื่องมอือะไร 
 จากการพฒันาหลกัสตูรแนวคดิของทาบาจะเริม่ทีจุ่ดใดจุดหนึ่งก่อนกไ็ด้  แต่เมื่อเริม่ที่จุดใดแล้วจะต้อง
ท าการศกึษาให้ครบกระบวนการทัง้ 7 ขัน้ตอน  จุดเด่นในแนวคดิ  ของทาบา คอืเรื่องยุทธวธิีการสอน (Teaching 
Strategies) และประสบการณ์การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีต่้องค านึงถงึ (วชิยั  วงษ์ใหญ่ , 2537 : 15-16 ) และนภดล 
ยะชนั. (2557: 4) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกสร์ถจกัรยานยนต์โดยใชท้ฤษฎขีอง
ทาบา (Taba) ผลจากการพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพสาขาวชิาช่างยนต์ตามทฤษฎีของทาบา(Taba) พบว่าหลกัสูตรที่
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้กัษะทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม หลกัสตูรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส ์รถจกัรยานยนตไ์ปใชใ้นการประกอบอาชพีได้ 
 สรุปจากแนวคดิของทาบาจะเหน็ได้ว่ามแีนวความคดิที่คล้ายกบัแนวคดิในการพฒันาหลกัสูตรของไท
เลอร์แต่ในขณะทีไ่ทเลอร์ให้ความส าคญัต่อการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ซึง่จะเป็นหลกัในการเลอืกและจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินผล  ทาบาได้ให้ความส าคัญต่อการคัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์  และผูส้อนเป็นผูใ้ชห้ลกัสตูรควรมสีว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
 1.3. รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของเซยเ์ลอร ์อเลก็ซานเดอร ์และเลวิส (J. Galen 
Saylor, William M. Alexander and Arthur J. Lewis) 
 แนวคดิของเซยเ์ลอร ์อเลก็ซานเดอร ์(Saylor and Alexander,1974:2 ) เกี่ยวกบักระบวนการพฒันา
หลกัสูตรที่ส าคญั 4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาตัวแปรจากภายนอก และมาก าหนดวตัถุประสงค์ต่อจากนัน้ออกแบบ
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หลกัสตูรน าหลกัสตูรไปใชแ้ละประเมนิหลกัสตูร ต่อจากนัน้เซยเ์ลอร ์อเลก็ซานเดอร ์และเลวสิ   (Saylor, Alexander 
and Lewis, 198: 30)ไดเ้สนอแนวคดิถงึขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรดงันี้คอื 
 1. เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ และความครอบคลุม (Goals, Objectives and domains) ในแต่ละเป้าหมาย
บ่งบอกถงึความครอบคลุมของหลกัสตูร (Curriculum Domain)  
 2. การออกแบบหลกัสตูร (Curriculum Design) คอื การวางแผนเพื่อตดัสนิใจเกีย่วกบัการเลอืกและจดั
เน้ือหาสาระ  การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ความตอ้งการของสงัคมและผูเ้รยีน 
 3. การน าหลกัสตูรไปใช ้( Curriculum Implementation ) ครูเป็นผูว้างแผน และจดัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบต่าง ๆ (Instruction Plans) รวมทัง้การจดัท าสือ่การเรยีนการสอน  
 4.การประเมนิผลหลกัสตูร ( Curriculum  Evluation )  สามารถประเมนิไดว้่า  หลกัสตูรที ่
พฒันาขึน้ไดผ้ลตามความมุ่งหมาย และสุนีย ์ภู่พนัธ.์ (2546 : 170). ไดเ้ขยีนรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ ของเซ
เลอร ์และอเลก็ซานเดอรไ์วด้งันี้ 
 
 
 
ภาพที ่1 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของ ของเซเลอร ์และอเลก็ซานเดอร์ 
ทีม่า :สุนีย ์ภู่พนัธ,์ 2546 : 170 
 
 สรุปรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของเซย์เลอร์ อเลก็ซานเดอร์ และเลวสินัน้ ม ี4 ขัน้ตอนที่
ส าคญัขัน้แรกตอ้งก าหนดเป้าหมายโดยเป้าหมายจะต้องครอบคลุมทกัษะการเรยีนรูแ้ละความต้องการของสงัคม ขัน้ที่
สองออกแบบหลกัสตูรจะต้องจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ ข ัน้ทีส่ามน าหลกัสตูรไปใช้ และขัน้ทีส่ ีป่ระเมนิหลกัสตูรต้อง
ประเมนิทัง้ผูเ้รยีนและประเมนิหลกัสตูรดว้ย 
 1.4. รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของมลัคอลม์ สกิลเบก็ 
 สกลิเบก็ (Skilbeck, 1984: 230-239) ได้เสนอแนวคดิรูปแบบของหลกัสูตรในลกัษณะที่เป็นพลวตั  
จุดเด่นกค็อื  การวเิคราะหส์ถานการณ์ซึง่เป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัในการพฒันาหลกัสตูร สกลิเบก็เชื่อว่า  สถานการณ์
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการก าหนดความแตกต่างของหลกัสตูร  เพราะไม่สามารถคาดการณ์สิง่ทีเ่กดิขึน้ภายหน้าการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ไว้ก่อน มีการส ารวจสถานการณ์จรงิจึงขาดความน่าเชื่อถือ  ดงันัน้การพฒันา
หลกัสตูรโรงเรยีนเป็นผูพ้ฒันาหลกัสตูรเอง (School-based curriculum development หรอื SBCD) เป็นวธิทีีส่ามารถ
เป้าหมาย
จดุประสงค์และ
ขอบเขต 
การออกแบบ 
หลกัสตูร 
- ออกแบบโดย
นกัพฒันา 
หลกัสตูร 
- เลือกเนือ้หา
สาระและ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ี  
เหมาะสมกบั
ผู้ เรียน 
 
การน าหลกัสตูรไปใช้ 
- ครูเป็นผู้วางแผน
จดัท า  แผนการ
สอน 
- จดัท าสื่อการ
เรียนการสอน 
 
การประเมินผล 
หลกัสตูร 
- ครูเป็นผู้มีสว่น
เก่ียวข้องเลือก วิธี
ประเมินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- น าข้อมลูท่ีใช้
จากการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไข
หลกัสตูร 
 
ตรวจสอบย้อนกลบัและปรับปรุง 
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น าไปปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงได้  แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของสกิลเบ็ก  ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1  การวเิคราะหส์ถานการณ์ (Analyze the situation) คอื การวเิคราะหป์จัจยัทีท่ าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงเกีย่วกบัหลกัสตูร  ประกอบดว้ย  ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน 
 ก. ปจัจยัภายนอก  ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และวฒันธรรม  การเปลีย่นแปลงระบบการศกึษา
และหลกัสตูร  การจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัรวมทัง้การเพิม่ศกัยภาพของครูอาจารยใ์นการจดัการ
เรยีนการสอน 
 ข. ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ เจตคต ิค่านิยม ทกัษะ ประสบการณ์ของครูโครงสรา้งการบรหิารงาน วธิกีารจดั
ประสบการณ์ใหน้กัเรยีน  วสัดุอุปกรณ์ ทรพัยากร งบประมาณ ซึง่สอดคลอ้งกบัKrismant Whattananarong. (2009) ที่
กล่าวว่าการพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษานัน้รฐับาลตอ้งใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ 
 ขัน้ตอนที ่2 การก าหนดวตัถุประสงค ์(Defime Objectives) การวเิคราะหส์ถานการณ์ในขัน้ตอนที ่1 เพื่อ
น าไปก าหนดวตัถุประสงค ์ ซึง่การก าหนดวตัถุประสงคแ์ปรเปลีย่นไปตามปจัจยัภายนอกและภายใน  สะทอ้นความเป็น
จรงิของสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่  สอดคลอ้งกบัค่านิยม ทศิทางทีก่ าหนด  
 ขัน้ตอนที ่3 การออกแบบการจดัการเรยีนการสอน (Design the teaching learning programme) จะตอ้ง
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาโรงเรยีนต้องตอบค าถามพื้นฐาน เช่น จะสอนอะไร และนักเรยีนจะ
เรยีนรูอ้ะไร   
 ขัน้ตอนที ่4  การน าหลกัสตูรไปใช ้(Interpret and implement the programme) การวางแผนและการ
ออกแบบหลกัสูตรก็เพื่อให้หลกัสูตรนัน้น าไปสู่การปฏิบตัิให้บงัเกิดผลตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้  ซึ่งดูจากผลการ
ประเมนิผลลพัธส์ดุทา้ยว่าการเรยีนการสอนเป็นไปตามความตอ้งการหรอืไม่ ( สทิธชิยั  เทวธรีะรตัน์. 2543 : 43 ) 
 ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลหลกัสตูร (Assess and evaluate)  การประเมนิ
การเรยีนรู ้(Assessment) เป็นการตดัสนิคุณค่าในศกัยภาพการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน  ส่วนการประเมนิผล 
(Evaluation) หมายถงึการรวบรวมหลกัฐานเพื่อน ามาตดัสนิคุณค่าเกี่ยวกบัหลกัสตูร เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงผูเ้รยีน
และหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ (บุญเลีย้ง ทุมทอง ,2553: 192-194) และอุมาพร หล่อสมฤด.ี (2545 : 46)ไดเ้ขยีนรูปแบบการ
พฒันาหลกัสตูรของมลัคอลม์ สกลิเบก็ไวด้งันี้ 
 
 
 
ภาพที ่2 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของมลัคอลม์ สกลิเบก็ 
ทีม่า : อุมาพร หลอ่สมฤด.ี 2545 : 46 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
 
การออกแบบการจดัการเรียนการสอน 
 
การน าหลกัสตูรไปใช้ 
 
การประเมินการเรียนรู้และการประเมินหลกัสตูร 
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 สรุปรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของมลัคอล์ม สกิลเบ็ก จะมี 5 ขัน้ตอนคือการวิเคาระห์
สถานการณ์มทีัง้ภายในและนอก มกีารก าหนดวตัถุประสงคท์ัง้วตัถุประสงคท์ัว่ไปและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ออกแบบการ
จดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหาและวสัดุอุปกรณ์ น าหลกัสตูรไปใช ้และท าการประเมนิหลกัสตูร เป็นรปูแบบ
ทีซ่ึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัการจดัรปูแบบการศกึษาของไทยมาก 
 1.5.  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคิดของ Nolker & Schocfeldt 
 Nolker and Schocfeldt (1981: 92) ไดเ้สนอรูปแบบของการพฒันาหลกัสตูรนัน้ประกอบดว้ยวงกลม 2 
วง วงแรกกล่าวถงึ การก าหนดเป้าหมาย และการตดัสนิใจเลอืกเนื้อหาในการเรยีนการสอน ส่วนในวงกลมหลงัพูดถงึ 
การน าไปปฏบิตัิ และประเมนิผลตามหลกัของการวดัผลทางการศกึษา รายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอนในวงกลมแรกมี
ดงันี้  
 ขัน้ตอนที1่: วเิคราะหส์ถานการณ์ คอืวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รยีน ความรูเ้ดมิ ทศันคต ิ และ
วเิคราะหค์วามตอ้งการของสงัคม 
 ขัน้ตอนที ่2: ก าหนดเงื่อนไขพืน้ฐาน ระดบัของการเรยีน สรา้งแบบทดสอบ รวบรวมรายละเอยีดต่างๆ 
ตามสทิธทิีพ่งึม ีเพื่อจดัตัง้งบประมาณ และ น าหลกัสตูรนี้ใหเ้ขา้ไปอยู่ในระบบของการศกึษา  
 ขัน้ตอนที3่: การวเิคราะหย์ุทธวธิี โดยใหเ้หตุผลในการก าหนดเนื้อหาและสดัส่วนของเนื้อหาหมวดวชิา
ต่าง ๆ โดยดทูีค่วามเจรญิทางดา้นเทคโนโลยแีละผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั  
 ขัน้ตอนที4่ : จุดมุ่งหมายของการเรยีน   
 ขัน้ตอนที5่: การจดัการเรยีนการสอน วางแผนการใชว้ธิสีอนและอุปกรณ์การสอน รวมทัง้ท าตารางสอน  
 ขัน้ตอนที6่ : กระบวนการเรยีนการสอน  
 ขัน้ตอนที7่ : การประเมนิผล โดยทดสอบกระบวนการเรยีนการสอน วธิกีารน าหลกัสตูรไปใช้ และตวั
หลกัสตูร  
 
 
ภาพที ่3 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของ Nolker & Schoenfeldt 
ทีม่า : สุราษฎร ์พรมจนัทร ์.หน้า 19 .ออนไลน์ 
  
สรุปรูปแบบการพัฒนาหลกัสูตรของ Nolker / Schoenfeldt จะเริ่มจากการศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จากนัน้จงึมาพจิารณาหลกัสตูรทีเ่ปิดอยู่ควรจดัการศกึษาระดบัใด งบประมาณเท่าไร และบุคลากร เมื่อ
สรุปขอ้มลูเหล่าน้ีแลว้ จงึก าหนดเน้ือหา เทคโนโลยแีละยุทธวธิกีารสอน เพื่อมาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรยีน
การสอน และการฝึกหดัจะต้องถูกวางแผนจดัเตรียมไว้ก่อนที่จะจดักจิกรรมการเรียนการสอนจริง ซึ่งจะต้องมกีาร
ด าเนินการไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้มกีารประเมนิผลซึง่การพฒันาหลกัสตูรมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรทัง้ 5 แบบทีก่ล่าวมาขา้งตน้ถา้น ามาเปรยีบเทยีบกนั จะเหน็ไดว้่ารูปแบบของ 
การพฒันาหลกัสตูร Nolker / Schoenfeldt มรีายละเอยีดชีแ้นะโดยใชค้ าถามประกอบในแต่ละขัน้ตอน ซึง่เป็นการง่ายที่
จะน าไปปฏบิตัิ แต่กล่าวโดยสรุปทัง้ 5 รูปแบบมรีายละเอยีดเหมอืน ๆ กนั คอื ประกอบดว้ยส่วนทีใ่หห้ลกัการและ
เหตุผล เพื่อก าหนดเป้าหมายกวา้ง ๆ ขึน้ก่อน แลว้จงึน ามา ใหไ้ดร้ายละเอยีดทีช่ดัเจนขึน้ เพื่อน าหลกัสตูรนัน้ไป
ทดลองใช ้และเกบ็ขอ้มลูต่างๆ เพื่อประเมนิผล น าไปเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ในการทีจ่ะน าไปใชป้รบัปรุงและ
พฒันาหลกัสตูรต่อไป 
               1.6.รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของฟ็อกซ ์(Robert S.Fox) 
 ฟ็อกซ์ (1962.) ได้เสนอรูปแบบการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตรดงันี้คือ  นักพฒันาหลกัสูตรจะก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรจากค่านิยมต่าง ๆ ของสงัคม  และจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรจะช่วยในการตดัสนิใจเลอืกสิง่ที่
เป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพฒันาการและการเรียนรู้ของนักเรียน  ความต้องการทางสงัคม และความรู้ใน
สาขาวชิาต่าง ๆ ความรูท้ ัง้ 3 ประเภทนี้เป็นแนวทางแก่นกัพฒันาหลกัสตูรในการคดัเลอืกเนื้อหาสาระของหลกัสตูร สื่อ
การเรยีนการสอนรูปแบบของ หลกัสูตร และวธิกีารสอน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จดัโอกาสการเรยีนรู้แก่
นกัเรยีน  หรอืการจดัท าหลกัสตูรนัน่เอง ดงัแผนภูมทิี่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของของฟ็อกซ์ (Robert S.Fox) 
ทีม่า : ใจทพิย ์เชื้อรตันพงษ์ : 2539 , 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่านิยม 
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
 
กระบวนการพฒันาการ
และการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 
ความต้องการทาง
สงัคม 
 
ความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ 
 
ช่วยในการคดัเลือกความรู้ด้าน 
 
ช่วยในการคดัเลือก 
                                                
ช่วยในการคดัเลือก 
 
เนือ้หาสาระของ
หลกัสตูร 
 
สื่อการเรียน
การสอน 
 
รูปแบบของ
หลกัสตูร 
 
วิธีการ
สอน 
 
เป็นประโยชน์ในการจดั 
โอกาสการเรียนรู้ของนกัเรียนหรือการจดัท าหลกัสตูร 
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 2. รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทย 
2.1.รปูแบบการจดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาของไทย โดยไพฑรูย ์นนัตะสคุนธ ์ไดน้ าเสนอดงันี้ (ออนไลน์ 
.สบืคน้วนัที ่2. ก.พ. 2559) คอื หลกัสตูรการอาชวีศกึษาโดยมาจาก 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาต ิ
 
กรอบมาตรฐานหลกัสตูรปรญิญาตร ี
กรอบคุณวุฒกิารศกึษาวชิาชพี สาขาวชิา 
หลกัสตูรสถาบนัการอาชวีศกึษา 
 
 
ภาพที ่5 การพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษา 
ทีม่า : ไพฑรูย ์นติตะสุคนธ ์ออนไลน์ สบืคน้วนัที ่1. ก.พ. 2559 
 
 
จากภาพที ่5 การพฒันาหลกัสตูรของไพฑูรย ์ นันตะสุคนธ์ ขา้งบนจะพบว่า ไดแ้บ่งรูปแบบการพฒันา
หลกัสูตรอาชีวศกึษา เป็น 3 ตอน ส่วนบนสุด เป็นการวเิคราะห์สถานการณ์ ความต้องการ ส่วนตรงกลางเป็น การ
ก าหนดรปูแบบหลกัสตูร  และสว่นตอนล่างสดุเป็นการพฒันาหลกัสตูร 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พรบ.การ
อาชีวศึกษา 2551 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ 
มาตราฐานการศึกษา
ของชาติ 
ส านกงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา
ตามมาตรา 12 
กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ 2554 
(TQF:VEd) 
สถาบนัการ
อาชีวศึกษาตาม
มาตรา 13,14,15,16 
และ17 
จดัการศึกษา
ระดบั ปวช. 
และ ปวส. 
กรอบคณุวฒุิการศึกษาวิชาชี ระดบั. 
- ช่ือหลกัสตูร 
- มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
- จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้าง
หลกัสตูร 
- เนือ้หาสาระส าคญัของหลกัสตูร 
-แนวทางการจดัการเรียนการ
สอน 
-การน ากรอบคณุวฒุิฯสูก่าร
ปฏิบติั 
จดัการศึกษา
ระดบั ปวช. 
ปวส. และ  
ป.ตรี 
หลักสูตรอาชีวศึกษา 
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 2.2 รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554: 57-59)กล่าวว่าถงึการพฒันาหลกัสูตร
ประกอบดว้ยกระบวนการดงันี้คอื 
1.คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ใชข้อ้มลูสภาพปญัหาและความตอ้งการของสงัคม มาก าหนด
จุดมุ่งหมาย หลกัการและโครงสรา้ง และออกแบบหลกัสตูร โดยปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญแต่ละสาขาวชิาอย่างสม ่าเสมอ 
2.ร่างเนื้อหาแต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรยีน และแต่ละรายวชิาโดยปรกึษาหารอื
ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละสาขาวชิา คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญแต่ละสาขาวชิาเป็นผูก้ าหนดผลการเรยีนรู ้
จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมหรอืจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้วางแผนการสอน ท าบนัทกึการสอน ผลติสือ่การสอน จดักจิกรรม
การเรยีนการสอน 
3.ทดลองใชห้ลกัสตูรในสถานศกึษาน าร่อง และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
4.อบรมผูส้อน ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ขา้ใจหลกัสตูรใหม่ 
5.น าหลกัสตูรไปปฏบิตักิารสอน กจิกรรมการใชห้ลกัสตูรใหมม่ ี4 ประการ คอื 
          5.1 การแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอนโดยจดัท าเอกสารหลกัสตูร สือ่และอุปกรณ์การสอน 
          5.2 ผูบ้รหิารจดัเตรยีมสิง่ต่างๆ เช่น บุคลากร (คร)ู วสัดุหลกัสตูร และบรกิารต่างๆ  
          5.3 การสอน  
          5.4 การประเมนิผล ประเมนิทัง้ผลการเรยีนและหลกัสตูร แลว้น าไปแกไ้ขดงัภาพที ่6 
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ภาพท่ี 6 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของวิชยั วงษ์ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
ภาพที ่6 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของวชิยั วงษ์ใหญ่ 
ทีม่า: วชิยั วงษ์ใหญ่. (2523: 10). การพฒันาหลกัสตูรและการสอนมติใิหม.่ กรุงเทพฯ; สุวรียิาสาสน์. 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 วชิชาพรรณ กิง่วชัระพงศ.์ (2553: 131-138). ไดศ้กึษารปูแบบการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะดา้นการ
โรงแรมและบรกิารงานบรกิารสว่นหน้า ตามมาตรฐานอาชพีอตุสาหกรรมการโรงแรม. เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม 
การสนทนากลุ่มย่อย และวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าความถี ่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน พบว่าการพฒันา
หลกัสตูรม ี7 ขัน้ตอนประกอบดว้ย 1. ศกึษาเอกสาร 2. ก าหนดประชากรในการจดัท าหลกัสตูร 3. รปูแบบการพฒันา
หลกัสตูรฐานสมรรถนะดา้นการโรงแรมและบรกิาร งานบรกิารสว่นหน้า ออกแบบสรา้งชุดการเรยีนและก าหนดรปูแบบ
การเรยีนการสอน 4. ทดลองใชก้บัสถานประกอบการ 5. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการน าไปสูก่ารปฏบิตัใิช้
งาน 6. ตดิตามเพื่อประเมนิผล 7. วเิคราะหข์อ้มลูและสรุป 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 
ก าหนดจดุมุง่หมายหลกัการและ
โครงสร้างของหลกัสตูร 
ยกร่างเนือ้หาสาระ วางแผนการสอน
สร้างสื่อการเรียน และคูมื่อผู้สอน 
ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุง 
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา/เสนอ
ข้อคิดเห็น 
อบรมผู้สอนเพ่ือใช้หลกัสตูร 
การปฏิบตัิการสอน 
การบริหารและบริการหลกัสตูร 
การประเมินผล 
สภาพปัญหา 
และความต้องการของสงัคม 
 
กลุม่ รายวิชา หน่วย 
ผลการเรียน 
จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือ
จดุประสงค์การเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้และสื่อ 
กิจกรรมการเรียน 
กลุม่ รายบคุคล 
การประเมินผล 
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พรภริมย ์  แกว้มแีสง. (2550: 75-77).ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการ
บรหิารเทคนิคศกึษาการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารเทคนิคศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม ถามความคดิเหน็เกีย่วกบั หลกัสตูร โดยมกีลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูเป็นผูบ้รหิารคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมผลการวจิยัพบว่าขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารเทคนิคศกึษา โดย1.ศกึษาเอกสาร 2.วเิคราะหค์วามตอ้งการ มกีารสมัมนากลุ่มและวเิคราะหง์าน 
3.น าขอ้มลูเหล่านี้ไปก าหนดวตัถุประสงค ์ 4.ออกแบบหลกัสตูรประกอบไปดว้ยจ านวนหน่วยกติ ค าอธบิายรายวชิา ซึง่
โครงสรา้งหลกัสตูรทีไ่ดม้จี านวน 24 หน่วยกติ ประกอบดว้ยหมวดวชิาบงัคบั 16 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืก 8 หน่วยกติ 
และ 5.ประเมนิผลโดยสอบถามกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ซึง่ไดใ้หค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูรว่ามคีวามเหมาะสมของรายวชิา
กบัหน่วยกติ ความสอดคลอ้งรายวชิากบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และสามารถน าไปประยุกตก์บัการประกอบอาชพีได้
จรงิอยูใ่นระดบัมาก 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 
 ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรประกอบดว้ย Tyler, Taba, Alexander & Lewis, Fox, Skilbeck, Nolker, 
ไพฑรูย ์นนัตะสคุนธ ์และวชิยั วงษ์ใหญ่ 
2. การวิเคราะหแ์นวคิดการพฒันารปูแบบหลกัสูตรด้วยระบบแบบแมทริกซ ์(Matrix) 
 เมื่อพจิารณารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของนักวชิาการในประเทศและต่างประเทศขา้งต้น จะเหน็ว่า
นักการศกึษาไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรในหลายลกัษณะซึ่งแตกต่างกนัออกไปในรายละเอยีด บางรูปแบบ
เสนอไว้ในลกัษณะที่หยาบและมน้ีอยขัน้ตอน  บางรูปแบบเสนอไว้อย่างละเอยีดและมมีากขัน้ตอน  แท้ที่จริงความ
แตกต่างในทางปฏบิตัมิไีม่มากนกั จากการวเิคราะหแ์ละสรุปโดยภาพรวมของรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรแลว้สามารถ
กล่าวไดว้่า  การพฒันาหลกัสตูรมอียู่ 5 ขัน้ตอนทีส่ าคญั 
 1. วเิคราะหส์ถานการณ์ เงื่อนไขต่างๆ และมาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร  
 2. คดัเลอืกเน้ือหา จดัประสบการณ์ และวธิกีารสอนเพื่อมาท าการจดัเนื้อหาของหลกัสตูร 
 3. ท าหลกัสตูรและน าหลกัสตูรไปใช ้ 
 4. ก าหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิทัง้วธิกีารเรยีนรู ้และการประเมนิผลหลกัสตูร 
 5. ท าการปรบัปรุงหรอืท าการพฒันาต่อไป (ด าเนินการตรวจสอบยอ้นกลบัและปรบัปรุง)  
 
ผลการศึกษา 
 จากการทีไ่ดศ้กึษารปูแบบหลกัสตูรดงักล่าวขา้งตน้ของนกัวชิาการ และน ามาวเิคราะหแ์จกแจงแบบแมทรกิซ ์
(Matrix) เพื่อมาจดัรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษาของไทยพบว่าการพฒันาหลกัสตูรม ี5 ขัน้ตอน คอื 
 1. วิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของสภาพแวดล้อม(มีเศรษฐกิจ สงัคม สถาน
ประกอบการ) เพื่อมาก าหนดเงื่อนไขขัน้พืน้ฐานโดยนักวชิาการไดก้ว่าไวถ้งึรอ้ยละ 62.5 ของนักวชิาการที่ศกึษา และ
ตอ้งมกีารก าหนดวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรโดยนักวชิาการไดก้ว่าไวถ้งึรอ้ยละ 100 ของนักวชิาการที่
ศกึษา  
 2. เลือกเนื้อหา จัดประสบการณ์ และวิธีการสอน เป็นการคดัเลือกเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ เพื่อมาจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพพร้อมกบัออกแบบการจดัการเรยีนการสอน โดยนักวชิาการไดก้ว่าไวถ้งึรอ้ย
ละ 100 ของนกัวชิาการทีศ่กึษา 
 3. จดัหลกัสตูรและน าไปใชท้ดลองใช ้โดยนกัวชิาการไดก้ว่าไวถ้งึรอ้ยละ 100 ของนกัวชิาการทีศ่กึษา 
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  4. ก าหนดสิง่ที่จะประเมนิ โดยนักวชิาการไดก้ว่าไวถ้ึงรอ้ยละ 75.00 ของนักวชิาการทีศ่กึษาซึง่นักวชิาการ
บางท่านไดน้ าขอ้ก าหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิไปรวมกบัการประเมนิผลและปรบัปรุงแกไ้ข 
 5. ท าการปรบัปรุงและการตรวจยอ้นกลบั โดยนกัวชิาการไดก้ว่าไวถ้งึรอ้ยละ 100 ของนกัวชิาการทีศ่กึษา 
 
สรปุและอภิปรายผล 
รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาไทย 
จากการศกึษาค้นคว้ารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรจากนักวชิาการชาวต่างประเทศ และนักวชิาการของไทย
ขา้งตน้ ท าใหเ้กดิแนวคิดรปูแบบการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาไทย ม ี5 ขัน้ตอนดงันี้  
ขัน้ที่1. วิเคราะห์สถานการณ์จากสภาพแวดล้อม โดยต้องศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้
กล่าวถึง พ.ร.บ. การอาชวีศึกษา  แผนการศกึษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศกึษาของชาติ นัน้ว่าอะไรบ้าง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ท าการศึกษาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ปจัจัย
ภายนอกสถาบนั (สงัคม ค่านิยม ความมุ่งหวงัของสงัคม แรงงานช่างอุตสาหกรรมดา้นใดทีข่าดแคลนในปจัจบุนั รวมทัง้
คุณวุฒแิละคุณสมบตัขิองช่างอุตสาหกรรมระดบัใดทีเ่ป็นทีต่้องการของสถานประกอบการในแต่ละสาขา) ศกึษาปจัจยั
ภายใน (การศึกษาตัวผู้เรียนในด้านความต้องการ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ)และนักวชิาการ มาด าเนินการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายชัว่คราว ต่อจากนัน้จึงมากลัน่กรองข้อมูลด้านปรชัญาการศึกษา ปรชัญาสงัคมเพื่อมาก าหนด
จุดมุ่งหมายทีแ่ทจ้รงิในการพฒันาหลกัสตูร 
ขัน้ที่2. คดัเลอืกเนื้อหา จดัประสบการณ์ และวธิกีารสอน โดยสถานศกึษา สถาบนัการศกึษา นักการศกึษา 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา และผูป้ระกอบการ มาด าเนินการพรอ้มกนันัน้กจ็ดักรอบมาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศกึษา
ระดบัต่างๆรวมทัง้คดัเลอืกเน้ือหา ต่อจากนัน้คดัเลอืกเนื้อหา จดัประสบการณ์ กระบวนการการพฒันาการเรยีนรูข้อง
นักเรยีนให้ตรงตามสาขา และตรงตามความต้องของสงัคมรวมทัง้ต้องทนัสมยั  ซึ่งทัง้หมดนี้ต้องให้สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 
ขัน้ที3่. จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ในดา้นเนื้อหา สือ่การเรยีน รปูแบบของหลกัสตูร และวธิสีอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพีระดบัสาขาต่างๆ มาจดัท าหลกัสตูรตามสาขาต่างๆ   
ขัน้ที4่. ท าการออกแบบประเมนิผล โดยตอ้งประเมนิผลหลกัสตูรพรอ้มทัง้ประเมนิผลการเรยีนการสอน   
ขัน้ที5่. น าผลจากการประเมนิไปท าการปรบัปรุงหรอืท าการพฒันาต่อไป(ด าเนินการตรวจสอบยอ้นกลบัและ
ปรบัปรุง) ดงัภาพที ่7 
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ภาพที ่7 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษาไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีารน าไปทดลองใช้จรงิ เพื่อจะไดน้ ามาปรบัปรุงแกไ้ข และในการพฒันาหลกัสตูรอาชวีศกึษาเป็นของ
กระทรวงศกึษาควรใหอ้าจารยใ์นสถานศกึษามสี่วนร่วม เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจได้ว่าการจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลสูงสุดในเชงิระบบ การด าเนินงานจะต้องมกีารประเมนิสมรรถนะพื้นฐานก่อนออกฝึกการปฏบิตัิและ
ประเมนิสมรรถนะหลงัการฝึกการปฏบิตั ิเพื่อน ามาเชื่อมโยงกบัรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 
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 คดัเลือกเนือ้หา กรอบคณุวฒุิการศึกษาวิชาชีพระดบั….. 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
กระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ ความต้องการทางสงัคม ความรู้ในสาขา 
   เนือ้หา สื่อการเรียนการสอน รูปแบบหลกัสตูร วิธีการสอน 
จัดท าหลักสูตร 
ท าการออกแบบแบบประเมินผลและท าการประเมินผล 5. 
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